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ACTIVIDAD CULTURAL EN ,LOS ALTOS VALLES
Semana de Estudios sobre el Alto Ribagorza. - Organizada por la:Asocia-
ción Cultural Guayente del 16 al 21 de agosto de 1982 en el Santuario de
Nuestra Señora de Guayente (Sahún, Valle de Benasque, Huesca), verdadero
animador cultural del valle.
Las sesiones consistían en una ponencia seguida de algunas comunicacio-
nes y discusión de los temas seleccionados para cada sesión. La primera se de-
dicó a aspectos históricos, la segunda a los artísticos, la tercera y cuarta a los
antropológicos y etnográficos, la quinta a flora y vegetación y la última a
estética y arte actual.
Como actividades culturales paralelas se organizaron dos exposiciones:
"El románico en el Valle de Benasque", celebrada en el mismo Guayente e
"Instrumentos musicales antiguos en la zona", celebrada en Castejón de Sos.
Una exposición fotográfica y la visita dirigida a monumentos histórico-
. artísticos, como el Santuario de Nuestra Señora de Urmella, cerró esta mag-
nífica semana cultural.
Los profesores e investigadores conferenciantes se vieron sorprendidos
por nuemoroso público y la Asociación Guay ente, en vista del interés, piensa'
publicar un volumen de actas y preparar otras semanas de estudio sobre esa
preciosa tierra altoribagorzana,
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